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I NÚM. 1~
Convocatoria _ eleccio-
nes generales de com-
promisarios par a I a
elección de presidente
de la ~epúbllca
bondad). y que para ver estas tres obras
mas algun fin de fiesta que harán los ar
tistas IIricos de esta compaiHa. cómoda
mente en una butaca por solo siete pese·
tas cincuenta, pueden adquirirse abonos
por todo el martes próximo.
Don Claro
En el eBoletin OficialJ de anteayer apa-
rece la siguiente circular:
rEI excelentísimo señor ministro de la
Gobernación, con fecha 9 de los corrien-
tes, me dice lo siguiente:
Pongo en conocimiento de vuecencia
que en esta fecha se ha firmado el si-
guiente decreto:
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artIculo 74 de la Constitucibn yen los 4
y 19 de la Ley de 1 de Julio de 1932 para
la elección de Presidente de la RepubUca.
De acuerdo con el Consejo de minis
tros, y a propuesta de su presidente, ven
go en decretar lo siguiente:
Art. 1. o Se convoca a elecciones ge
nerales de compromisarios para la elec-
cibn de Presidente de la Republica con su-
jeción a lo estatuido en la Ley de prime·
ro de Julio de 1932 y en la vigente Ley
Electoral.
Ar!. 2.- Las operaciones electorales
previstas en ambas leyes se verificaran
en las fechas y con las circunstancias si-
guientes:
A) El próximo domingo 12 de Abri
podrán los que aspiren a ser propuestos
para compromisarios por la vigésima par
te de los electores de la circunscripción
formular su petición ante la Junta provin~
cial del Censo electoral salid tanda me·
dianle instancia la reunión de las Mesas
electorales para los efectos prevenidos
en el attfculo séptimo de la Ley de 1de
Julio de 1932.
Bl El domingo dla 19 de los corrien-
tes, en las circunscripciones donde st: hu-
biere solicitado la propuesta en la forma
prevista en la regla anterior. se constilul-
rán las Mesas electorales segun dispone
el párrafo segundo, arllculo sépllmo, de
la repetida Ley.
C) El mismo día 19 de Abril corriente
se constituirán las juntas municipales del
Censo electoral en el Salón de Sesiones
de los Ayuntamientos respectlvos para re-
cibir las propuestas de candidatos a com
promisarios que hagan verbalmente o por
escrito los concejales de los Ayuntamien
tos de la circunscripción electoral. segün
está dispuesto en el artículo sexto de la-
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Que lo de la actuación de la compai)fa
de Zarzuela y Opereta, es cosa decidida y
que actuará los dlas 22, 23 y 24 del ac-
tual, representando la opereta cEI delito
de amap, la zarzuela (La del m&nojo de
rosas) y la comedia rLa maldad de la
p&r8 cubrir adecuadamente nuestro mer-
cado.
Deberla, pues, aplicarse 8 cada clase
de primera materia un tratamiento indivi-
dual sobre la base de destilación modera-
da especifica, y, a la vez. un mejoramien-
to térmico, mecánico y quimico del semi-
coque resultante, que equivaliese al me-
jor carbón de leña de importación, o a un
menudo de hulla asturiano que se com-
portase respecto de la calefacción indus-
trial. doméstica o ferroviaria. como la
mejor hulla o antracita de importación. Si
esto se lograse. a la vez que vertamos
resurgir en España la industria carbonlfe·
ra. resolverlamos el ·grave problema d~l
combustible liquido. con ladas las canse·
cuencias de economla y beneficio que re·
dundarlan en favor de la nación.
ENRIQUE CALVET
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CI N E TEATilO
Que la pellcula rContra el imperio del
Crimen) que se exhibin\ el domingo próxi-
mo y cChan en Egipto~ Que se exhibirá
el martes dia 21, llenarán también el tea-
tro, pues la primera el una superproduc-
ción de esta temporada y la segunda es
una continuación a las intrigantes esce-
nas que este personaje Chan tiene acos-
tumbrado al publico.
Que el domingo ultimo de este mes se
estrenará otra gran producción titulada
r.EI conde de Montecristo) y que para
ver esta pelicula y conseguir localidades
hay que empezar por pensar en no que·
darse sin localidades.
y es seguro, que mañana viernes será
un rdia grande) para el teatro. ya que
actuará por unico día un espectáculo in-
ternacional con un elenco de más de 30
artistas con la super vedeUe Mercedes
Seras, la orquesta Ray-Bel, los clonws de
fama mundial los Toni Gricce. la célebre
cantante de nuestra iota Felisa Gale y el
mago del canto regional de Aragón José
Oto. Además alternarán con estos artis-
tas el grandioso patinador excéntrico Ru-
lito. Pilar, estupenda vedette en sus can-
ciones excéntricas. The Great Luso and
miss Kelly, equilibrista y malabarista y la
formidable pareja de bailes Leo and Ray.
formada por la notable bailarina Leonor
Moren y el as del baile de claquet Ray·
Bel.
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procedimiento mejor seré quizás a':1uel en
el cual todos los elementos de trabajo
sean producto de la industria propia. ya
que. en caso de conflictos internacionales
de nada Sf'rviria a un pais disponer de
primeras materias idóneas. si la tecnica de
la transformación adoptada fuese tributa-
ria del extranjero, a causa de la complica-
ción de los aparatos necesarios.
La teenica que obtiene esencias de pe·
tróleos por destilacibn de pizarras bitumi-
nosas o materia!es asfálticos. es sencilla;
~u transformación racional en esencias de
motor es lIluy parecida a la obtención de
la bencina por el procedimiento llamado
cracking, es decir. descomposición brus-
ca, en calderas recalentadas, de los pro-
ductos que deben transformarse y destila·
ción subsiguiente de las esencias obteni·
das. El hecho de que el 40 por ciento de
la bencina producida en los Estados Uni-
dos se haya obtenido por este procedi-
miento, indica que es de sencilla realiza-
ción. pues no es preciso efectuar la hldro-
genación previa del carbón, que es la par-
te delicada de los otros procedimientos.
En cuanto a nueslra hulla y lignito y
dadas las posibilidades de nuestra nación
I.luizás el procedimiento més práctico para
nuestra economla sea tambi~n el de la
destilación moderada. El procedimiento
Bergius, antes cilado, produce un máxi·
010 rendimiento en combustibles liquidas.
pero su técnica es complicadfsima y COS·
tosa; el procedimiento Fischer. de gasifi·
cación. no da el rendimiento tan elevado
como el anterior, pero tampoco es tan
económico como el de la desulación mo-
derada. Además el procedimiento Bergius
exige una instalación minima para l00{XX)
toneladas anuales y el de Flscher requie-
re unas 2S,{XX) toneladas.
En cambio. si se opta por el procedi-
miento de destilación moderada, debe te-
nerse en cuenta la utilización de residuo
de la destilacion, que representa una can-
tidad muy importante comparada con la
bencina obtenida, pues en la destilación
de lignitos puede estlmarse en unas ocho
veces el peso de la bencina y en la de
hullas, en unas catorce veces. Deberla,
pues, estudiarse concienzudamente cómo
dar salida y valorar el semiroque residual
de la destllaclbn. Si aprovechando sabia-
mente ese carbón pudiese convertirse en
un combustible barato, que ardiese sin
humos ni hedores, y cuyo precio pudiese
competir con los melares combustlbles na-
turales, entonces el problema de la desti-
lación moderada de nuestros lignitos se
convertirla en una industria beneficiosa
en todos los tiempos y en todas las cir-
cunstancias, ya Que resolverfa el proble-
ma del combustible liquido y a la vez el
otro. no menos grave. de nuestra Indus-
tria carbonffera. hoy en reducida explota-
ción frente a las grandes cantidades de
hullas, antracitas y carbones de lei)a que
actualmente se importan del extranjero
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Sabido es que el petróleo constituye
Ul.d primera materia esencial para la vida
tf~ las naciones Illodernas. Las que careo
(, 1 de esle liquido en su recinto nacional,
b¡;scan su producción en las colonias, y si
er estas no existe, deben forzosamente
(;.Invertirse en tributarias del extranjero.
De aqul los grandes esfuerzos que todas
lo naciones hacen actualmente para 10-
gfllf su independencia respecto de la pro·
Úllióll de petróleo, aprovechando en lo
pOSIble las primeras materias nacionales
que existen en abundancia en el propio
pdis y permiten ser transformadas en pro-
ductos derivados de aquella substancia.
\1 aparecer en España los decretos so-
bre combustibles líquidos de agosto y sep·
t,~.1lbre de 1934, fefundidos más tarde en
la ley de agosto de J935, se determinaron
ce ;no primeras materias, susceptibles de
Se. aprovechadas para transformarse en
petróleo, las hullas. ligmtos, pizarras y
otros materiales bituminosos de que es
rico nuestro subsuelo. Sin embargo, de
1¡das estas primeras materias. sólo las pi-
urras bituminosas y los Iia-nitos han reci-
bido, en definitiva, la atención de los es-
Ptclalizados en eslas cuestiones.
En la obtención del petrbleo partiendo
u lignitos y. en general, de carbones. la
q~imica enseña que pueden seguirse tres
procedimientos princlpales. que son: La
Jrogenación del carbón O de sus alqui-
lfdnes seeun el ¡Jfoceso patentado por
Bergius, que los convierte en hidrocarbu-
r s ligeros; la gasificación del carbón o
Uo; su coque con vaoor de agua, y sínte-
sis del óxido de carbono e hidrógeno re-
sullantes, segün el metodo preconizado
r'vr Fischer, que produce hidrocarburos
¡,quidosj y, finalmente, la destilación mo-
derada de 105 carbones que produce
tilmblén hidrocarburos ligeros, acompaña-
dos de un subproducto en forma de semi-
naque, utilizable industrialmente.
La eleccion de uno u otro de los tres
procedimientos citados. no sólo depende
~e su rendhniento inmediato en combusti-
bles liquidas, sino tambien de las posibi-
lidades económicas de cada nación. Las
naciones como Inglaterra, Alemania y
Francia, cuyo desarrollo industrial es muy
floreciente, puedeu, naturalmente, esco-
ger enlre los diversos procedimientos qul-
Olicos de transformación, aquel cuyo ren-
dimiento en combustibles liquidas sea el
Olás elevado; en cambio otros paises, ca·
mo el nuestro. cuyo desarrollo industrial
no alcanza el grado de los anteriormente
cilados. deben añadir al factor rendimien-
to, el que pudiéramos llal118r de posibili·


























































La nieve se nos va: Llamamiento an-
gustioso de un náufrAgo que ve acercarse
a sus pies el ague que ha de ser su ferul'
tura.
La nieve se vá... Las manchas verdes
se agrandan hasta convertIrse en mal"M1!
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Skis
tro entre el grupo de cttbeza. Sin canse·
Cllencías, los caldos montan rápidos.
'1 En tren rapido se desenvuelve la carre·
ra hasta la vuelta 19, en la Que se ¡nkill
1 un fuerte pedaleo pata IR adjudic(lción de
11a pi Ima eslabledda al final de la 20 para
Ilos corredores locales, que es para JaseMarfa Lanaspa. aunque pasa por la mela
Ijunlomente despu~s de Guinda.A la vuelta 25 las caídas hacen sumar
I mayor número de abandonos, quedando
; en pie menos de la mitad de los que lo-
maron la salida. En la sección de ,los
desgraciados) podemos poner al roulier
Jacinto Garós, que al sallrsele la cadena
del cambio, esta destrozo parte de los ra·
dios de la rueda trasera.
Sigue desbrrollándose la carrera a tren
muy VIVO.
Al empezar la vuelta 40 (ultima) dan la
batalla los locales. capitaneados !.J0r Ls-
naspa, que los forasteros aceptan, des-
orrollándose una velocidad propia de re-
cord que al final se impone sobre sus
próximos seguidores Lal1aspa en magntf
ca sprlllt f nal, enlrando en la mela seguI'
do de los forasteros Angel Laguarlll \
Antonio Guinda, y de los locales Dani,
Lacasta y Timoteo Paules,
En todo el público espectador causó ad·
miración la acluación de los corredor\;
Lacasta y Pilules. que aun siendo lIem
slado jóvenes no perdieron en nin¡zún mo·
mento con lacto con el grupo de cabeza
)lendo en varias vueltas en primera !.Jo
sicibn.
La clasificación fué:
1.0 jasé MariJ Lanaspa, en I hora~'
111.6 s.; a un promedio de 34'440.
2.0 Angel Laguarta 1 h. 20 m, 9 s,
3.0 Antonio Guinda I h. 20 Tll. 11 s.
4.° Daniel Lacasta 1 h. 20 m. 11 ¡¡




La vuelta más rápida fu~ la 2, que
dan en t m. 50 s.• a una media de 37'~
a la hora.
El accidente más lamentable fué la (
da sufrida en la misma meta por un cer
dor al dar éste conlra un espectador
formidable choque. Se creyó en un r l
clpio tuviera graves consecuencias. r'
afortunadamente no ha sido asi. El C('It
dor sufrió pequeñas lesiones leves y
consiguientes desperfectos en su máqu:n
Por ultimo el grupo organizador} 5
ciclistas de Jaca dan las más senlidas g,
cias a lodos los que han contribuido {'
nómica y moralmente-especialmenle a
don Mariano Cavero y al Regimiel1ll'-
por el buen desarrollo de esta carrera q e
desde hada bastante tiempo era la pt ,"
dUla de toda la afición ciclista iaque~a
Según noticias particulares la C8S8 Or'
beA piensa este \·enmo organizar en t'sla
ciudad ulIa gmn carrera. Nosotros Vfnl'
lllOS con simpatía estH deciSIón deport'la









DE SEÑORA Y NIÑO. LOS
•
Trenzas inquietas las horas mfas,
que se entrelazan sobre la frente.
como madejas de airosos dfas;
sobre sus cruces cae la doliente
urdimbre del telar:
Cae hl. nostalgia de un cielo frfo.
sue~os de un llano. ecos de un monte
polvo de rut8. savia y rocfo.
Hnf'a que pinta en su horizonte
la luz crepuscular,
Trenzas -amigas de soledades
bordan el rostro de poesfa.
con la caricia de sus bondades.
como los rizos que afilan la estrfa
de un rostro de mujer.
Cruzo en mis dedos esa madeja.
saco las hebras que inquietadoras.
libre la vida limpias me deja ...
iQue es nuestro oficio de inquietas horas
tejer y destejerl
Por el precio de uno, do.
LI QUI 1) A I't hasta el día 25
f¡.tltttl
Trenzas
ftLnftCENES DE SftN JUftN
,
la Ley de primero de julio de 1932 pue-
den elegir y ser elegidos Compromisarios
los espa~oles de uno y otro sexo mayores
de 23 años que se hallen en el pleno goce
de sus derechos civiles y pollticos y seon La c.rrer. del mlrte.
vecinos de un Municipio. El pasado marles tuvo lugar la anuncia·
No pueden ser elegidos Compromisa- da C1:lrrera ciclista organ:zada con bastante
rlos los Diputados a Cortes, las clases e esfuerzo y mucho entusiasmo por un gru-
individuos de tropa al servicio del Ejércl- po de aficionados al deporte del pedal.
to de mar. tierra o aire, los que pertenez· Contra lo que nasal ros crefamos, el
can a otros Cuerpos o InstitucIones arma~ tiempo ha sido pródigo en atellciones al
das dependientes del Estado. Región. Pro· conceder durante la celebn:lción de la ca~
vlncia o MunicipIo siempre que estén su- rrera un descansa en su, desde hace dias.
jetos a disciplina militar, los acogidos en no interrumpida lluvia.
establecimientos benéficos. los que por Calle y rondo s estaban materlalmenle
sentencia firme hayan sido condenados a abarrotadas de público, ansioso de Dre·
penas que directa o accesoriamente pro- senciar la gran batalla enlre rouliers fo-
duzcan la privación del derecho del lufra- rasteros y locales.
glo mientras dure la condena y los deu- El recorrido era de 46 kilómetros sobre
dores a fondos públicos como responsa· un circuito que comprendía calle Ma}'or y
bies directos o subsidiarios. parte de las afueras de la ciudad,
Art.4.0 Para la elección de Compro- De los 18 corredores inscritos tomaron
misarios convocada por este Decreto re- la salida 17, Esta se dió a las 3' 15 en me-
girán el Censo, las listas. circunscripcio' dio de un entusiástico grlterfo que sirvió
nes, secciones. Mesa, y juntas provincia- para iniciar los corredores un rapido de-
les y municipales electoralel que deban marraje que poco a poco fué adquiriendo
regtr o funcionar para la elección de Oi~ caracteres de verdadero huracán al inj~
putados a Cortes. claro al comienzo de la vuelta 2. una esca-
Art. 5. 0 Los proclamados Candidatos pada el forastero Antonio Guinda slguien-
a Compromisarios podrán usar de los de- dale inmediatamente parte de los corredo-
rechos de intervención en lal Secciones o res. Guinda detúvose al final de aquella
Mesas que previene el articulas noveno vuelta por averfa en la máquina, haci~n-
de la Ley. dale perder contllcto con el grupo por él
Art. 6.0 En todo lo no previsto en la antes capitaneado. A la vuelta 1, y Iras
Ley de Julio de 1932 y en el presente enormes efuerzos, toma contacto nueva·
Decreto es aplicable la legislación electo- mente con el grupo de cabeza. Hasta ahora
ral común quedando facultada la Presl- las cafdas y abandonos siguen sin interrup-
dencia del Consejo de ministros para re- dón,
solver las dudas que ~uedan suscitarse Al final de la vuella 10 acune la prime-
en la ejecución de e8le Oecreto. ra carda en grupo al interponerse un pe-
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mencionada Ley de 1 de Julio de 1932.
O) El jueves?3 de Abril se constitui-
rá la Junta provincial del Censo electoral
para la proclamación de candidatos a com-
promisarios propuestos en alguna de las
formas admitidas en las reglas anteriores,
observándose los Iramites que rigen para
la proclamación de dipulados a Cortes.
de conformidad con el artículo ocIava de
la misma Ley,
E) El sábado 25 de Abril se constitui-
rán las mesas electorales para recibir de
los candidatos la documentación preveni·
da en el párrafo quinto articulo 30 de la
ley élecloral de 8 de Agosto de 1907.
F) La elección de compromisarios se
celebrará el domingo 26 de Abril, sujetán-
dose en el procedimiento electoral a los
preceptos que rigen 11:Is elecciones a dipu-
tados a Caries.
Se elegiran lantos compromisarios co-
mo dipulados 6 Caries correspondan a
cada circunscripción.
El elector podrá volar tantos compro-
misarios COIllO candidatos a diputados a
Cortes se hayan vCltado en las últimas
elecciones celebradas.
G) El escrutinio general de las elec-
ciones fl compromisarios se celebrara el
jueves 30 de Abril, debiendo quedar ter-
minado en 48 (cuarenta )< orho) horas, ba-
jo muila de óOO a 5.000 pesetas que im-
pondró a cada miembro de la junla pro·
vlncial el Tribuhal de Garant{as Consti-
tucionales. Y remitiendo a este Tribunal
los documentc..s que en las elecciones de
diputados a Caries se remiten al Congre·
so de los Diputados o a la junta Central
del Censo. todo ello conforme a lo dis-
puesto en el artfculo 13 de la tan repetida
Ley de 1 de Julio de 1932.
H) Los candidatos proclamados como
promisarios electos por las Juntas provin-
ciales del Censo, harán llegar las certifi-
caciones que hayan recibido del presiden·
le de dicha junta al Tribunal de Garan-
'las Constilucionales hasta el día tres de
M a y o inclusive, pudiendo entregarlas
personalmente en td Tribunal o remitirlas
por correo certificado.
1) En las circunscripciones donde no
se hubiere obtenido el quórum señalado
en la ley Electoral, se repetirá la elección
el domingo 3 de Mayo.
Los Compromisarios que resulten ele~
gidos en la segunda vueltd, remitirán al
Tnbul1al de Garantías 6ntes del dra 8 las
certificaciones que les expidan la Junta
provincial del Censo.
K) Durante los dias 4. 5, 6. 7 Y 8 de
Mayo. el Tribunal de GaranUas Constitu-
cionales examinará las cerlificacionel'. es-
t'1itos y justifIcantes recibidos de las Me-
sas electorales. Juntas provinciales del
Censo y Candidatos, declarando quiénes
deben ser tenidos como Compromisarios
J)or cada circunscripción Y por qu~ núme·
ro de sufragios y expidiendo a cada inte-
I estdo la cerll IlcaciaTl COI respondiente que
~~rvlrá de credencial a los Compromisa-
tios para prel'entarlll uajo re('ibo al Presi-
dente de las Cortes o a quien ejerza sus
funciones hasta dos horas antes de la re-
unión previa de la Asamblea electoral a
que se refleren las reglas siguientes.
L) El dla 9 de Mayo. a las siete de la
larde se celebrará la reunión previa de la
Asamblea electoral de Presidente de la
Republica, se constituirá dicha Asamblea
con las formalidades previstas en el arH-
culo 16 de la Ley, procediéndose a la
elecclbn de Presidente por los trámites
que en dicho precepto se fijan.







Tip. Vda. de R. Abad. Mayor32-jsca
Se celebraron los cultos propios de la
SP.mana Santa con el esplendor caracle-
r(st:co de las solemnidades catedralicias.
El jueves la visita a los Sagrarios fué
muy numerosa. El dfa de Pascua oficio
de Yonlifical el Excmo. Sr. Obispo.
El quinto aniversario de la proclama-
ción de la Republica se celebró en Jaca
con fiesta completa. El comercio y la in·
dustria hirieron un alto en su labor y es-
ta circunstancia dló a las calles y paseos
gran animación.
A las once y media desfiló el Regimien·
to de Galicia n.o 19 por la calle Mayor.
siendo presenciado.el paso de los solda-
dos por gentio inmenso.
Las autoridades se situaron en la puer-
ta de la Casa Consistorial e hicieron un
cumplido elogio del grado de instrucción
de las fuerzas.
Hubo por la tarde carrera ciclista y par-
tido de futbol. De este último recibimos
una extensa crónica cuya publicación apla-
zamos para el próximo número obligados
por falla de espado. Hubo en el campo
mucha animación y el resultado fue: Sao
lud y Cultura 5; Seleción Canfranc-Sabi-
ñánigo O.
Se celebro tambien un mitin de afirma·
ción sindical y la jornada, en general,
transcurrió en medio de la más correcta y
absoluta normalidad.
Don Alfonso Iguacel, d~lee:ado de la
Caja de Previsión Social de Aragón en
Jaca nos remite un ejemplar de la Memo·
ria de las operaciones de Seguros y Aho-
rro realizadas en el año 1935 por dicha
entidad.
Muy agradecidos a esta atención.
La semana pasada salió para su nuevo
destino, Centro de movilización y Reser-
va n.o 7 de Zaragoza, el ilustrado rapi-
tén de lnfanlerra, don Ramón Germán.
que en esla ciudad donde ha prestado sus
servicios durante varios años deja muy
buenos amigos y gratos recuerdos.
Tambien se ha hecho cargo de su nue-
vo destino. en Barbastro, D. Joaqufn Me-
rino, digno capitán de Carabineros, que
tiene en Jaca muchas simpaUas y amigos.
Deseamos a ambos grata estancia en
sus nuevas residencias.
............/IlIII...__.., ,
PRESENTA LAS MAS RECIENTES
NOVEDADES PARA LA PROXIMA
TEMPORADA - - - - -
UNA VISITA SUYA, ~ERA
AGRADECIDA Y LE ASE·
GURARA, CALIDAD, COR-






sin duda. haceros más hermosas. Tanto
más, si Anles de acostaros IImpials mlnu-
ciosamenle vuestra piel empieando unE!
buena crema adhoc y, despu~s de levan-
tado el maquillage, os laval¡;: la cara con
agua tibia y un jabbn suave. Por la mana-
na, lavad de nuevo el rostro con agua ti-
bia, pero ahora sin jabón y aplicaos una
crema graSOSd. penetrante, extendiéndola
por la frente, la nariz. las mejillas y la
barbilla. con la punta de los dedos. dan-
do masaje a la piel. ligeramente y siem-
pre de abajo a arriba.





ECHEGARAY. 6 --JACA _
=====a precios muy econ6micos======
N O T A. - Esta casa admite encargos para plisados.
Lo de mas novedad en Botones, Hebillas, Brocbes, Cin-
turones, Puntillas, Cuellos y Cborrera~, se lo pueden su-
ministrar
IIUlIIllllllllllllllllllllll· RfIll111HlllftIllIIIIl al.Hn!",_~_' U ..I·IIlIIIlUIlllllllUlUIlIlIIII__IIlIllII......."....
LA UNION
El desarrollo de la industria
TEATRO UNION JAQUESA
MAÑANA VIERNES ÚNICO OlA
TARDE A LAS 7 y CUARTO NOCHE A LAS 10 V MEDIA
EL SUPER ESPECTACULO. .
En la Exposición Internacional de Au- El maquillaje, ei delicado arte del ma-
tomó viles y Motocicletas reclen celebra- qulltaje, es capaz de-embeUecer el rostro
da en Berlln, la 1. G. Farbenindustrie ha de cualquier mujer, o de realzar su natu-
ral belleza. Pero puede - iayl-, también.
presentado los resultados prácticos de los subrayar su fealdad e incluso hacer que la
trabajos qulmicos y flsicos alemanes re· mils hermosa aparezca como la más fea.
la ti vos a la producción del caucho artifl- Porque el maquillaje -acabo de decir·
cial. Estos resultados son sorprendentes, 10-, es un arte delicado y, sobre todo,
pues aunque ya sabfamos que Fritz Hoff- un arte personaUslmo.
Cada rostro e, Incluso, cada caracter.
man y sus colaboradores habfan logrado requiere una forma de maqutllaje distin.
producir el clsopreo J y el «Sutadlenl, el too Dos fórmutasde maquillaje vaya da-
público ya habfa olvidado tales ensayos, ros hoy yo, queridas lecloral: uno para
ya que los arllculos fabricados con esos una belleza rubia, y otro para una belleza
productos llamados emetil-caucho no morena. ~eguidlo, respectivamente more-
, 'nas y rubias, en Uneas generales, adap-
hablan dado en la practica el resultado tándolos a las peculiaridades de vuestra
apetecible. a no ser en tipo duro, y por hermosura. Hélos aquí:
esta rRzon inmediatamente despues de la IPARA UNA RUBIA.-Los polvos. Hay
guerra se suprimió la fabricación del cau· que emplear varios tonos, y no uno sólo.
cho blando. I pues se trata de algo más arllstico Que
No obstante el problem9 siguió intri- I disfrazarnos de pierrot. Para la barbilla,
gando la atención de los qu(micos y en la nariz y la frenle. tono !achel clero; 50-
. . . bre el carmin de las meJillas. tono ocre
1916 se Inlclar?~ ensayos de prodllcCl.ón oscuro. Los pi.1lrpado!J. Si se tienen los
de caucho artifiCIal. en los cuales se lO- ojos de las mejillas verdes. deberá dárse
virtieron considerables cantidades. Hoy. les un afeite muy tenue, verde plata; si se
transcurridos diez a~OSt podemos afirmar tienen los ojos azules, el afeite. también
que se ha resuelto el problema: hemos muy ténue, ser~ sie'!!pre azula~o claro, o
. . . azul plateado; SI se tIenen los oJos negros
VIStO•.en I~ Exposlclbn mencionada, cau- o pardos, un afeite dorado. u ocre muy
cho smtetlco tan perfecto. que responde claro. Las pestaftas. Empléese rimmel
a las superiores exigenctas de la tecnica verde, azul marino o negro, según sean
moderna. ya que, practicamente, supera los ojos ..~erdes o pardos, azules o negros.
al caucho natural. Las meJillas. Emple~r un rouge geni·
Para dar una idea de lo que decimos, neo. gra,soso, con obJeto. de que se es-
fume fácilmente. Los labiOS. Rouge es-
bastará con tener en cuenta que ese cau- carlsta.
ch~ resiste incol~me el contacto lile la ga- PARA UNA MORENA._ Las m~jillas.
salina y del aceite; el calor. el roce y la Rouge anaranjado. Los polvos. En las
acción corrosiva de ciertos productos qul- mejillas, ocre oscuro; en la barbilla. la na·
micos. son resistldos con mucha mtJs eH- riz y la frente, ocre claro. Los ojos. Se
cada. Sus cualidades mecánicas no se sombrearán los ptJrpados con un afeite
dTcan a temperaturas de 80 a 00 ceno ~orado. grasoso. Las pestaftas. No os
"!o Il. . Importe acentuar su negrura, empleando
tlgrados y no tIene tampoco, el grave lO· rímmel negro. Los labios. Emplead un
conveniente de envejecer que acusa el rouge escarlata.
caucho natural; su solidez es mayor cuan· Adaptando cada una de vosotras aquel
do menos en un treinta por ciento. maquillaje que os convenga, de los dos
(Continuará) maquillaje-tipo expuestos, conseguireis,
Butaca 3'00 - General }'OO - Silla de Palco 2'50 - Preferencia 1'50
MERCEDES SERaS
GENIAL CANZONETISTA
ORQUESTA RfiY-BEL - FELISII mE JosE ono
TONY "ND GRI(CE =lOS mINnDO~ES =y20 nRTISTnS nns
e..
Se ha resuelto el proble-
ma del caucho sintético
El señor Ingeniero Jefe de la sección
,gronomica de Huesca en telegrama del
la de hoy comunica a esla Alcaldia lo si-
oJiente:
_Subsecretaria Agricultura telegrama
.:.cha 9 del actual me comunica libertad
,ntralación mercado triguero publicado
11 Gaceta misma fecha, ruego m4xlma
ubllcidad••
Lo que se hace público para general
onoclmiento del vecindario.
Jaca. a tO de abril de 1936. El Aleal·
de. JULlAN MUR.
--_._--,--






que falleció el 23 de Abril de 1926
E. p. O,
La familia de la finada agradecerá la
aSIstencia a alguno de dichos actos.
las misa8 que se c.elebren del 23 de Abril al I de
Mayo ambos inclusive a las 8 y media, en la Igle-
~ia de 188 Escuelas Pia8 de esta ciudad, serán
apllcadas por el eterno descanso del alma de
absoluta en el cuadro que se ofrece a la
\ls1a de los espectadores ...
Este era el grito, - fiel expresión, si se
al'lshzaran pareceres individuales. del de
lodos los buenos Horizontislas-. con que
nuestro querido L. quería despertar el
afáTI dercrti\'o, aletargado. de la mitad
más uno (ya hay Quórum) de los esquiado~
res lacetanos.
La nieve se funde... y como si esta ex·
damaciólI de cientos de gargantas hub¡e~
ra llegado a las alturas, la Naturaleza,
a¡ ,ildada, ha querido reanimar las ya ca-
s' .~goladas esperanzas de los montaneo
fl ~ Y h~ ahl de nuevo las pistas cubiertas
(O el blanco sudario. como si en vez de
h'r'ltinar, fuera todavfa el comienzo de la
I mporada.
-\qu{ en Jaca. Oroel. el vigla que cual
1e barómetro nos indica si el agua en el
e ha sido nieve a partir de Arañones,
h dparecido hoy miércoles. blanco. has·
1" su mitad y allá en las pistas. aplicando
l.' refrán: el dinero llama al dinero. mien·
~s de los hoteles hacia abajo era todo
'ua, de ellos para arriba, limite de las
ves abrileñas. el espesor de éstas se
h vislo aumentado diariamente en unos
t illímetros, que han hecho volver por
JS fueros al gran Tobazo, meta hoy de
j arrestos juveniles, de la gran pléyade
le patinadores que estos dras de Semana
S~l1la. han lIeuado totalmente hoteles, re·
lllgios, etc.
Pese al mal tlempo -a ratos el sol nos
lavoreció con sus caricias- cinco veces
e 3 dfas hemos dominado su punta y re~
rrido sus crestas heladas, recubierta&
n un polvo... suprema aspiración de los
;Iellllidos en les cambios de materia pri-
,J.
El Tobazo está otra vez completamente
neo y con sus brazos abiertos parece
>erar nuestro retorno a sus pendientes
.gllificas, Con lo que cumpliriamos nues-
promesa, al descender ayer por ultima
z antes del regreso a casa, de volver a
_spedirnos, para dejar en nuestras hue-
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Willem Van Loon: América,
PRECIO: 18 PESETAS
Willem Van Loon: El Mundo en Que vivimos.
PRECIO: 20 PESETAS
Aldous Auxley: Un mUlldo feliz.
PRECIO: 7 PESETAS





A. Bon: El Perro.
PRECIO: 10 PESETAS
Dr. e. Liek Danzig: El milagro en la medicina.
PRECIO: 8 PESETAS
H~ndrik Van Loan: Historia de la Humanidad.
PRECIO: bO PESETAS
D. Juan J. López Ibor': Lo vivo y lo muerto del
Psicoanáli~is.
PRECIO: 12 PESETAS







50 por 100 de descuento
Obras de lujo - Ediciones muy interesant~sdel Quijote, cte. etc., con descuentos
no inferiores al
-Diccionarios
A todo comprador da un lote de libros cuyo precio-deducidos los descuentos-sea de 50 pesetas se le obse-
quiará con un magnifico estuche de papel y sobres timbrado al nombre que se desee a elegir entre los mejo-
res de nuestro extenso y variado surtido.
I~
Jos~ M,· 5alaverria: El libro de las Narraciones.
PRECIO: 6 PESETAS




Emil Ludwig: Versalles - La calda de Bismarck.
PRECIO: 6 PESETAS





Karl Tschuppik: Maria Teresa de Austria.
PRECIO: 10 PESETAS
Sldan Zweig: Marfa Antonleta.
PRECIO: 9 PESETAS
Pedro Gual: Temas Candentes de la Vida econó~
mica y social.
PRECIO: 10 PESETAS





Los anteriores precios son los marcados por las casas editoras para cada uno de los titulos.
Adquiriéndolos en la Libreri. ABAD disfrutará de un descuento especial de
• •• •• •• •• •• •• :0 :~ :.. :.. :0 :\ •• .°10 .. :.. r. r. r. :.. r. :.. r. :.. :.. :.. : ..
"-.... •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••• ••••• •••• •••• •••• 0.... " 0 0" 00...": •••••• ••••• 0.0° •••• •••• •••• •••• •••• °. 0 ° •••• •••• •••• •••• 0.
A B R I L y • A Y O son los meses propicios para adquirir libros a muy bajos precios.
Esta casa establece grandes descuentos. interpretando así el espíritu de la Fíe.t. del Libro: hacerlo
accesible a todas las clases y a todos los hogares.
N o T A: No repondremos. de momento los tltulos que se agoten. Si alguno le interesa apresúrese a adquirirlo. Aproveche esta ocasión que le
brinda la LtBRERIA ABAD. de comprar un libro. bueno. moderno y primorosamente editado por muy bajo precio.
LIBR.ERIA ABAD
Enciclopedias -
Obras completas de M. Delly. - M. 1\laryan. - Maree) Prévosl. - Martlnez Sierra. - E. Zamacois. - Gómez Carrillo. - Barone-
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